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ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО                                                    
СОЧЕТАНИЯ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ                                   
ИСТОЧНИКОВ ПОСТАВОК ПРИ ФОРМИРОВАНИИ               
СИСТЕМЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ        
ВОЙСК (СИЛ) В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ                                               
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Жеишев Р.С., Никитин Ю.А.
Формируемая в настоящее время Арктическая группировка Воо-
руженных Сил Российской Федерации нуждается в бесперебойном 
продовольственном обеспечении. Однако экономические, логисти-
ческие и климатические условия этого региона затрудняют фор-
мирование системы продовольственного обеспечения и требуют 
решения задачи оптимального комбинирования поставок продо-
вольствия из внутренних и внешних источников.
Цель исследования: разработка методики обоснования опти-
мального сочетания поставок продовольствия из внешних и вну-
тренних источников в интересах системы продовольственного 
обеспечения войск (сил) в Арктической зоне Российской Федерации.
Методы исследования: анализ и синтез, математическое мо-
делирование.
Результаты: разработан экономико-математический алго-
ритм формирования оптимального сочетания поставок продо-
вольствия из внутренних и внешних источников.
Ключевые слова: система продовольственного обеспечения; 
поставки продовольствия; Вооруженные Силы Российской Феде-
рации; Арктическая зона Российской Федерации.
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AN ALGORITHM                                                                                     
OF IDENTIFICATION OF THE OPTIMAL COMBINATION 
OF INTERNAL AND EXTERNAL SOURCES OF SUPPLY                  
FOR THE FORMATION OF THE SYSTEM OF FOOD                  
SUPPLY OF THE ARMED FORCES IN THE ARCTIC                     
ZONE OF RUSSIAN FEDERATION
Zheishev R.S., Nikitin Yu.A.
The Arctic group of the Armed Forces of Russian Federation that is be-
ing formed now requires stable food supplies. However economic, logistic 
and climatic conditions of this region make the formation of the system 
of food supply difficult and require a solution of the problem of optimal 
combination of food deliveries from internal and external sources.
Goal of the research: working out a method of substantiation of an 
optimal combination of food deliveries from external and internal sourc-
es for the system of food supply of the Armed Forces in the Arctic Zone of 
Russian Federation.
Methods of research: analysis and synthesis, mathematical modeling
Results: an economic and mathematical algorithm of formation of an 
optimal combination of food deliveries from internal and external sources
Keywords: system of food supply; food deliveries; Armed Forces of 
Russian Federation; Arctic Zone of Russian Federation. 
Восстановление военного присутствия нашей страны в Аркти-
ческой зоне Российской Федерации (АЗРФ) ставит вопрос об орга-
низации системы продовольственного обеспечения Вооруженных 
Сил Российской Федерации (ВС РФ), размещенных в этом регионе. 
Важность системы продовольственного обеспечения для эффектив-
ного функционирования войск (сил) хорошо известна специалистам, 
и по этой причине в настоящее время существует значительное 
количество публикаций, посвященных изучению этой проблемы. 
Известные нам исследования, имеющие отношение к данной про-
блематике, можно разбить на три группы:
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1. Работы, в которых исследуется проблематика функционирова-
ния системы продовольственного обеспечения (ПО) войск (сил) в 
целом, без привязки к специфике какого-либо региона [21, 22, 31]. 
Трансформация системы ПО ВС РФ, связанная с широким исполь-
зованием внешних поставщиков продовольствия и провайдеров 
услуг питания, а также реализация стратегии продовольственно-
го импортозамещения привели к тому, что исследования по орга-
низационным инновациям в сфере ПО ВС РФ приобрели особую 
популярность [17]. Специалистами выявлены различные модели 
привлечения внешних партнеров для организации ПО войск (сил) 
и обоснования целесообразности сотрудничества со сторонними 
поставщиками продовольствия в интересах ВС РФ [6]. Кроме того, 
был разработан ряд методик для оценки локальной продовольствен-
ной базы для ПО войск (сил) [2]. Однако применимость результа-
тов этих исследований в интересах ПО ВС РФ в АЗРФ вызывает 
сомнения в силу присущей Арктическому региону Российской Фе-
дерации специфики;
2. Исследования, в которых изучается организация ПО ВС РФ 
в АЗРФ. Следует отметить, что специалисты, которые работают в 
этом направлении, основное внимание уделяют совершенствованию 
технических средств продовольственной службы с учетом необхо-
димости их соответствия особенностям организации ПО ВС РФ в 
АЗРФ [9, 10, 26, 27]. При всей несомненной важности этих работ, 
необходимо подчеркнуть, что главной проблемой при организации 
ПО войск (сил) в АЗРФ являются не технические, а организаци-
онные сложности. Однако работы, в которых бы изучалась спец-
ифика организации ПО войск (сил) в АЗРФ и разрабатывался бы 
соответствующий научно-методический аппарат, практически нет, 
а в существующих публикациях затрагиваются достаточно част-
ные вопросы, не имеющие отношения к собственно выстраиванию 
системы ПО ВС РФ в арктическом регионе (такие, как оценка эко-
номической эффективности завоза продовольствия в АЗРФ [18]), 
или же сами эти статьи носят обзорный характер [20] (например, 
исследуются логистические проблемы формирования системы ПО 
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ВС РФ в АЗРФ [3, 32]). Что касается работ, в которых бы исследо-
валась проблематика формирования оптимальной системы ПО ВС 
РФ в АЗРФ, то они отсутствуют полностью;
3. Работы, в которых анализируются проблемы организации про-
довольственного обеспечения АЗРФ в целом, в отрыве от вопросов 
продовольственного снабжения войск (сил), размещенных в данном 
регионе [1, 4, 5, 7, 11–16, 23–25, 28–30]. Очевидно, что система ПО 
ВС РФ в АЗРФ неизбежно будет опираться в той или иной степени 
на общую систему ПО АЗРФ, что позволяет использовать отдель-
ные предложенные в них мероприятия в том числе и для ПО ВС РФ 
в Арктике. Однако механизмы использования продовольственной 
базы региона в интересах ПО ВС РФ в АЗРФ в этих работах не рас-
сматриваются и нуждаются в отдельной разработке.
Кроме того, есть множество исследований, в которых изучается 
проблематика национальной безопасности в целом, без учета ни 
специфических потребностей ВС РФ, ни особенностей АЗРФ. Сре-
ди этих исследований есть как теоретические [8], так и прикладные 
работы [19], и отдельные результаты, представленные в них могут 
быть, после соответствующей адаптации, быть использованы в ин-
тересах организации системы ПО ВС РФ в АЗРФ. Тем не менее, не-
посредственного отношения к изучаемой нами проблематике они 
не имеют, и поэтому мы их не включаем в наш обзор.
Это означает, что основной объем публикаций либо связан с ис-
следованием вопросов организации ПО ВС РФ в целом, без учета 
арктической специфики, либо, напротив, посвящен изучению ор-
ганизацию ПО АЗРФ без привязки к организации продовольствен-
ного снабжения арктической группировки ВС РФ. Совмещение 
арктической проблематики и проблематики организации ПО ВС 
РФ в большинстве работ отсутствует. Как следствие, мы можем 
констатировать, что проблематика формирования оптимальной си-
стемы ПО войск (сил) в АЗРФ в научной литературе пока не из-
учена (проанализированные нами публикации либо имеют к этому 
вопросу косвенное отношение, либо затрагивают слишком частные 
вопросы или являются описательными). В предлагаемой работе мы 
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предложим рекомендации по оптимальному составу системы ПО 
ВС РФ в АЗРФ с точки зрения сочетания локальной и внешней ре-
сурсной базы.
В силу климатических, географических и экономических осо-
бенностей АЗРФ организовать полноценное продовольственное 
обеспечение войск (сил) исключительно за счет местных ресурсов 
в большинстве случаев представляется затруднительным. При этом 
выстраивание системы продовольственного обеспечения с опорой 
исключительно на поставки из других регионов связано со значи-
тельными рисками – нарушения функционирования логистической 
системы, вероятные в особый период, могут стать причиной сбоя 
системы продовольственного обеспечения (т. е. прекращения или 
резкого сокращения поставок продуктов питания в АЗРФ), что при-
ведет к неспособности размещенных в этом регионе войск (сил) 
полноценно выполнять свои задачи по обеспечению национальной 
безопасности нашей страны.
Это означает, что в системе продовольственного обеспечения 
войск (сил), размещенных в АЗРФ, должны в определенной про-
порции сочетаться как продукты питания, производимые на месте, 
так и продовольствие, поставляемое из других регионов Российской 
Федерации. Это, в свою очередь, ставит задачу о поиске оптималь-
ной пропорции. В предлагаемом исследовании мы предпримем по-
пытку решить эту задачу.
В качестве методологических принципов, на которых будет осно-
вываться ее решение, мы можем принять следующие утверждения:
1. Соотношение между потреблением продовольствия из локаль-
ных и из внешних источников не является постоянным и зависит от 
уровня военных угроз. Это означает, что предварительно необходи-
мо ввести шкалу уровня военных угроз di, i∈1,..., n, где n – число 
установленных уровней военных угроз, где единице соответствует 
полное отсутствие военных угроз, а n – состояние объявленной во-
йны, при этом боевые действие охватывают АЗРФ. Очевидно, что, 
чем выше уровень военных угроз, тем выше будет доля потребления 
продовольствия из локальных источников (из-за сложности органи-
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зации доставки продуктов питания из других регионов Российской 
Федерации). Кроме того, при росте военных угроз будет нарастать 
значимость нерыночных источников снабжения (прямые реквизиции 
продовольствия, приобретение продовольствия за суррогатные пла-
тежные средства, самоснабжение), что также проще осуществлять 
непосредственно по месту дислокации войск (сил);
2. Объем потребления продовольствия из локальных источни-
ков не может превышать свободного (остающегося после удовлет-
ворения потребностей остальных групп населения, проживающих 
в АЗРФ) объема продовольствия, производимого в АЗРФ. Таким 
образом, предварительно необходимо оценить потенциал каждого 
из регионов, входящих в АЗРФ, с точки зрения возможности про-
изводства продовольствия [2]. Отметим, что локальные продоволь-
ственные ресурсы характеризуются ярко выраженным фактором 
сезонности (например, время забоя оленей или время путины при-
вязано к определенным периодам). При этом наращивание закупок 
из локальных источников для обеспечения максимальной продо-
вольственной независимости войск (сил), размещенных в АЗРФ, 
не является самоцелью. Принятие решения о приобретении продо-
вольствия из локальных источников должно приниматься по кри-
терию военно-экономической эффективности (если соответствую-
щий продукт питания по более низкой цене и с высокой степенью 
стабильности поставок может быть привезен из других регионов, 
именно такую модель организации продовольственного обеспече-
ния следует принять в качестве основной);
3. Объем потребления продовольствия, привозимого из других 
регионов России, не может превышать свободной (т. е. остающей-
ся после удовлетворения потребностей других категорий населе-
ния) пропускной способности транспортной сети, связывающих 
соответствующий регион АЗРФ с другими областями Российской 
Федерации. Следовательно, для определения оптимальной пропор-
ции между различными источниками продовольствия необходимо 
знать максимальную пропускную способность транспортной сети. 
С учетом специфики АЗРФ необходимо принимать по внимание, что 
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эта пропускная способность зависит от сезона и от климатических 
условий (в разные времена года доставка продовольствия и прочих 
грузов осуществляется разными видами транспорта, перевозные 
мощности которых значительно различаются) [32].
Отметим, что необходимо четко определить, какие продоволь-
ственные ресурсы могут рассматриваться в качестве внешних, а ка-
кие – в качестве локальных (внутренних). Под внешними ресурсами 
мы понимаем продовольственные ресурсы, поставляемые либо из 
неарктической части Российской Федерации, либо из удаленных 
регионов АЗРФ. В силу большой протяженности АЗРФ эту область 
нашей страны нельзя рассматривать в качестве компактного геогра-
фического целого. Хотя и Мурманск, и Магадан находятся в АЗРФ, 
развитие производств продовольствия в Мурманске вряд ли скажет-
ся на продовольственной безопасности Магадана и наоборот. Под 
внутренними ресурсами мы понимаем те ресурсы, которые произ-
водится либо в данном регионе, либо в непосредственной близости 
от него. Под непосредственной близостью понимается ситуация, 
когда доставка в соответствующих пределах экономически эффек-
тивна, а сам канал доставки в минимальной степени подвержен 
военным угрозам.
Пусть FR – средний объем свободных локальных продоволь-
ственных ресурсов. Введем коэффициент сезонной поправки rj, 
i∈1,..., m, где m – число выделенных сезонов производства продо-
вольствия. Тогда реальный объем потенциально доступных локаль-
ных продовольственных ресурсов в течение j-го сезона FRj равен
FRj = rjFR.                                               (1)
Далее, пусть LF – средний свободный объем пропускной спо-
собности транспортной сети. Также введем коэффициент сезонной 
поправки lk, k∈1,..., p, где p – число выделенных транспортных се-
зонов. Следует обратить внимание на то, что сезоны производства 
продовольствия и транспортные сезоны могут не совпадать друг с 
другом ни по количеству, ни по продолжительности. Реальный объ-





LF.                                             (2)
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Пусть потребность войск (сил) в продовольствии равна DM (ее 
можно принять как условно-постоянную, не зависящую от сезона 
величину). Пусть DMF
i
 – предполагаемый объем закупок продо-
вольствия из локальных источников с учетом текущего уровня во-
енных угроз. Пусть DML
i
 – предполагаемый объем поставок продо-
вольствия из внешних источников (также с учетом текущего уровня 
военных угроз). Тогда
,                                      (3)
,                                  (4)
где f(d
i
) – функция, описывающая долю снабжения войск (сил) в 
АЗРФ за счет локальных источников продовольствия в общем объ-
еме продовольственного обеспечения в зависимости от текущего 
уровня военных угроз. Очевидно, что 0 ≤ f(d
i
) ≤ 1.
Это означает, что задача определения оптимального сочетания 
внешних и внутренних источников в системе продовольственного обе-
спечения войск (сил) в АЗРФ сводится к определению вида функции 
f(d
i
). Очевидно, что вид этой функции должен удовлетворять условию
,
где Z – целевой параметр системы ПО ВС РФ в АЗРФ (например, 
военно-экономическая эффективность, надежность и т. д.). Однако 
на практике получить точное решение уравнения  за-
труднительно. Поэтому более удобно задать функцию f(d
i
) норма-
тивно исходя из общих соображений (наличие гарантированного 
минимального объема поставок из местных источников для обеспе-
чения минимального уровня продовольственной автономии войск 
(сил) в соответствующем регионе АЗРФ и рост доли снабжения из 
местных источников с ростом уровня военных угроз).
Мы полагаем, что целесообразно задать ее следующей формулой:
,                             (5)
где DMF
min
 – минимальный объем закупок продовольствия из ло-
кальных источников, установленный органами военного управле-
ния. Очевидно, что определяемая по формуле (5) доля поставок 
ресурсов из внутренних источников не должна превышать общий 
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наличный объем производства продовольствия в соответствующем 
регионе, который может быть экономически целесообразно исполь-
зован в интересах ВС РФ в АЗРФ DMF
max
. Поэтому
                                   ,
следовательно,
                                   .
Условия выше позволяют органам военного управления получить 





Сущность формулы (5) заключается в следующем:
1. При минимальном уровне военных угроз (d
i
 = 1) вклад локаль-
ных источников в систему продовольственного обеспечения войск 
(сил) минимален и соответствует пороговому значению закупок 
DMF
min
. Основные закупки осуществляются из внешних источни-
ков. Это объясняется тем, что система доставки продовольствия 
при отсутствии военных угроз функционирует надежно, и поэтому 
целесообразно опираться на внешние поставки, поскольку закупа-
емые продукты по своим ценовым и потребительским характери-
стикам отвечают всем требованиям, а сама организация закупок 
понятна и удобна для военного заказчика. Но даже в этом случае 
действует мягкое принуждение к использованию локальных источ-
ников продовольствия – чтобы отработать модели взаимодействия 
с местными поставщиками и создать финансовые условия для раз-
вития локальных производств. Отметим, что вид формулы (5) не 
допускает равенства DMF
min
 нулю. Такой подход может показать-
ся противоречивым, поскольку в отдельных регионах АЗРФ могут 
отсутствовать объективные предпосылки для развития локальных 
производств продовольствия. Но даже в этой ситуации не обяза-
тельно полностью организовывать продовольственное снабжение 
войск (сил), размещенных в данном регионе, за счет ресурсов, до-
ставляемых из неарктической части России. В том случае, если это 
эффективно с военной и экономической точки зрения, войска (силы) 
в данном регионе могут частично снабжаться продовольствием из 
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близлежащих регионов АЗРФ. Такой подход позволит развивать 
производство продовольствия в АЗРФ в целом и будет способство-
вать как наращиванию продовольственной безопасности АЗРФ, 
так и экономическому развитию российской Арктики. Напомним, 
что выше мы относим к локальным продовольственным ресурсам 
те ресурсы, которые производятся в близлежащих регионах АЗРФ. 
Это означает, что у ВС РФ существуют стимулы для закупок про-
довольствия из источников, расположенных в АЗРФ – возможно, в 
регионе за пределами дислокации конкретного воинского подразде-
ления. Это способствует, во-первых, развитию продовольственной 
базы АЗРФ в целом, и, во-вторых, экономически оправданной кон-
центрации пищевых производств в определенных регионах АЗРФ;
2. С ростом уровня военных угроз доля закупок из локальных 
источников возрастает пропорционально. Такой подход может пред-
ставляться несколько упрощенным (рост доли локальных поставок 
может быть нелинейным), однако для первоначального определения 
вида функции f(d
i
) выглядит наиболее удобным.
Таким образом, эффективно функционирующая система продо-
вольственного обеспечения войск (сил) в АЗРФ должна в каждый 
момент времени удовлетворять следующему комплексу условий (в 
дополнение к условиям (3, 4)):
,                          (6)
,                                       (7)
.                                    (8)
Условия (3, 4) описывают оптимальную пропорцию между внеш-
ними и внутренними источниками продовольствия в системе про-
довольственного обеспечения войск (сил) в АЗРФ, тогда как усло-
вия (6–8) описывают ограничения, которым должна удовлетворять 
ресурсная база системы продовольственного обеспечения войск 
(сил). Очевидно, что выполнение условий (3, 4) зависит от выпол-
нения условий (6–8).
Можно утверждать следующее:
1. Если условия (6–8) выполняются в полном объеме в любой 
момент времени, то система продовольственного обеспечения войск 
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(сил) в соответствующем регионе АЗРФ сбалансирована и способна 
удовлетворить потребности в продуктах питания при любом уров-
не военных угроз и при любом уровне негативного воздействия на 
систему поставок продовольствия из других регионов;
2. Если условие (6) выполнено, однако не соблюдается одно из 
условий (7) или (8), то это означает, что система продовольствен-
ного обеспечения способна удовлетворить потребности войск (сил) 
в продуктах питания, однако не является сбалансированной, и опи-
рается преимущественно либо на собственные ресурсы (если не вы-
полняется условие (8)), либо на внешние поставки (в случае невы-
полнения условия (7)). Преимущественная опора на собственные 
ресурсы может негативно отразиться на качестве питания военнослу-
жащих (поскольку часть продуктов питания окажется недоступной), 
а также может привести к росту издержек (поскольку производство 
продовольствия на месте может требовать более высоких издержек 
по сравнению с поставками из других регионов). Фактически такая 
система снабжения обеспечивает высокий уровень автономии войск 
(сил), однако не всегда эффективна с экономической точки зрения. 
Напротив, преимущественная опора на внешние поставки создает вы-
сокую зависимость от внешнего снабжения, что, в случае реализации 
военных угроз приведет к риску неспособности войск (сил) выпол-
нять свои непосредственные задачи. Органам военного управления 
в сотрудничестве с региональными властями (а в некоторых случаях 
может потребоваться выход на федеральный уровень власти) необ-
ходимо разработать комплекс мер по устранению этого дисбаланса;
3. Не выполняется условие (6) и одно из условий (7) или (8). В 
этом случае перекос в источниках снабжения становится еще более 
острым. Один из источников снабжения становится доминирующим 
независимо от уровня военных угроз;
4. Ни одно из условий (6–8) не выполняется. Продовольствен-
ное обеспечение войск (сил) в данном регионе в настоящий момент 
времени организовано быть не может.
Выявленные разновидности уровней организации системы про-
довольственного обеспечения представлены в табл. 1. Под сбалан-
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сированностью системы ПО мы понимаем наличие достаточных 
внутренних и внешних источников продовольствия. Устойчивость 
означает способность системы ПО создать условия для полноцен-
ного продовольственного снабжения войск (сил).
Таблица 1.
Шкала оценки состояния системы продовольственного                                                      
обеспечения войск (сил) с учетом сочетания внутренних и внешних                       
источников продовольствия (составлено Р.С. Жеишевым)
№ 
п/п
Условие (6) Условие (7) Условие (8)
Состояние системы продо-
вольственного обеспечения
1 Выполняется Выполняется Выполняется
Система продовольственного 
обеспечения устойчива и сба-
лансирована
2 Выполняется
Не выполняется одно из условий 
(7) или (8)
Система продовольственного 
обеспечения устойчива, но не-
сбалансирована
3 Не выполняется Не выполняется одно из условий 
(7) или (8)
Система продовольственного 
обеспечения неустойчива и 
несбалансирована
4 Не выполняется Не выполняется Не выполняется
Система продовольственного 
обеспечения организована быть 
не может
Сказанное выше означает, что достижение оптимальной ком-
бинации источников продовольственного снабжения войск (сил) в 
отдельных ситуациях не может быть обеспечено из-за ресурсных 
ограничений региона. По этой причине необходимо прилагать уси-
лия для устранения этих ограничений.
Мы можем сформулировать следующие выводы:
– с учетом сложной транспортной доступности АЗРФ в сочетании 
с неразвитостью локальных производств продовольствия систе-
ма продовольственного обеспечения войск (сил) в АЗРФ должна 
основываться на сочетании внешних и внутренних поставок;
– доли внешних и внутренних источников продовольствия в 
системе продовольственного обеспечения войск (сил) зависит 
от уровня военных угроз;
– хотя органам военного управления проще закупать продоволь-
ствие у внешних поставщиков (находящихся за пределами 
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АЗРФ), даже при минимальном уровне военных угроз необхо-
димо обеспечить определенный уровень закупок у локальных 
поставщиков, чтобы организовать модель взаимодействия с 
ними и создать условия для их развития. Для этих целей орга-
нами военного управления определяется пороговый уровень 
закупок DMF
min
 из локальных источников;
– в том случае, если в конкретном регионе АЗРФ отсутствуют 
поставщики, способные обеспечить требуемый минимальный 
уровень поставок продовольствия из локальных источников, 
необходимо принять меры по их развитию (в партнерстве с 
региональными властями). Это требование может не выпол-
няться для регионов, в которых отсутствуют условия для само-
стоятельного производства отдельных видов продовольствия.
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